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обучающимися прикладных профессиональных знаний и производ-
ственного опыта (профессиональных компетенций); 
для АО «Группа ʺИлимʺ»  – удовлетворение потребности в высо-
коквалифицированных специалистах с высшим техническим образо-
ванием, обладающих уровнем и набором теоретических и прикладных 
знаний, максимально полно отвечающим специфическим нуждам 
компании и способным за минимальный адаптационный период эф-
фективно войти в производственный процесс. 
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АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
Статья посвящена применению в учебном процессе активных ме-
тодов обучения с моделированием традиционных производственных 
процессов. Даны рекомендации по выбору вида активных методов 
обучения применительно к конкретным учебным задачам и внедре-
нию их в учебный процесс.  
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The article is devoted to the application of active teaching methods in 
the educational process with modeling of typical production situations. The 
classification of active teaching methods is given, recommendations on the 
choice of the type in relation to specific educational tasks for the develop-
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 Для улучшения профессиональной подготовки обучающихся в 
высшей школе на базе компетентностного подхода необходимо внед-
рять в учебный процесс широкий спектр оценочных средств, приме-
нять активные методы обучения. В Федеральных государственных               
образовательных стандартах высшего профессионального образования 
в разделе «Требования к условиям реализации основных образователь-
ных программ» в качестве ведущих критериев выступают следующие: 
наращивание размера и роли самостоятельной работы учащихся,                
использование интенсивных способов изучения (30 % аудиторных              
занятий для бакалавров и не менее 50 % для магистров) [1, с. 6]. 
По дисциплине «Технология и оборудование защитно-
декоративных покрытий на древесине и древесных материалах» для 
обучающихся по направлению 35.03.02 «Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Техно-
логия деревообработки» очной и заочной форм обучения предлагает-
ся проведение практических занятий в виде деловой игры с элемента-
ми игрового проектирования [2, с. 2]. 
При выполнении этапов деловой игры рассматривается имитация 
работы цеха отделки деревообрабатывающей фирмы, а обучаемые иг-
рают роли главного технолога и технологов. При разработке учебно-
методического пособия деловой игры по дисциплине применялись 
составляющие игрового проектирования: проведение завершающего 
заседания в виде научно-технического совета, на котором с использо-
ванием способа разыгрывания ролей группы отстаивают созданные 
варианты технологических процессов с рецензированием. Разработка 
учебно-методического пособия по деловой игре велась в три этапа, 
задачи на каждом из них представлены на рисунке. 
Под управлением преподавателя академическая группа разбива-
ется на игровые группы по 3 члена. В группе выбирается главный 
технолог, работа которого оценивается дополнительными баллами. 
На любом рубеже есть возможность замены главного технолога. На 
первом рубеже начальник цеха (преподаватель) знакомит с целью, за-








Этапы формирования деловой игры «ВОСК» 
 
В процессе ситуационной игры любой обучающийся персонально 
разрабатывает установленные перед группой вопросы, вслед за тем 
защищает собственные предложения в игровой группе. В общем за-
ключении закрепляется любое принятое дополнение. Принятие сов-
местного заключения происходит в течении лимитированного време-
ни (в течение 30 мин). 
После окончания выполнения заданий и сдачи принятых реше-
ний как индивидуальных, так и общего участникам игровых групп 
предлагаются карточки с вопросами. Для придания элемента игры 
вводятся составляющие случайных мероприятий – одна карточка 
премиальная без ответа на вопрос. За верный ответ группа (каждый 
член в ней) получает премиальные баллы, за отказ или же неверный 
ответ не получает ничего. 
На заключительном занятии проводится защита работы перед 
всей группой с постановкой вопросов от иных игровых групп, оцен-
кой вопросов, ответов и защиты в целом в баллах. Рецензирование 
докладчика и оценка рецензии в баллах. Рассмотрение результатов 
игры и награждение обучающихся, набравших наибольшие баллы. 
Результат игры предусматривает оценку за курсовую работу по дис-
циплине, а обучающиеся, набравшие максимальные баллы, получают 
оценку за экзамен по дисциплине. Проведение практических занятий 
таким образом позволило принимать решения обучающимся в крите-





Использование деловой игры «ВОСК» продемонстрировало, что 
активный метод обучения считается массивным активатором само-
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Рассмотрен вопрос организации  и проведения технического 
осмотра транспортных средств в рамках изменения законодательства, 
сотрудничества и взаимодействия преподавателей УГЛТУ и сотруд-
ников ГИБДД при контроле за проведением технического осмотра и 
готовности объединения операторов технического осмотра СРО 
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INSPECTION 2020 
 
The article deals with the problem of organizing and conducting tech-
nical inspection of vehicles in the framework of changes in legislation,  
cooperation and interaction of  USFEU teachers staff and traffic police          
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